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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de Procesos y 
Satisfacción de los Proveedores de la Municipalidad Provincial de Ilo, 2016”, con la finalidad de 
identificar el nivel de relación entre Gestión de Procesos  y  Satisfacción  de  los Proveedores de la 
Municipalidad Provincial de Ilo, 2016, para conocer su significancia entre ambas variables, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Magister en Gestión Pública. 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad constituir un aporte importante que permita 
alcanzar un mayor nivel de satisfacción de los proveedores de la Municipalidad Provincial de Ilo. 
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En el presente trabajo de investigación titulado “Gestión de Procesos y Satisfacción de los 
Proveedores de la Municipalidad Provincial de Ilo, 2016” cuyo objeto general es identificar el nivel de 
relación que existe entre Gestión de Procesos  y  Satisfacción  de  los Proveedores de la Municipalidad 
Provincial de Ilo, para conocer su significancia   entre   ambas   variables.  
 
La presente investigación es de Tipo No Experimental y cuyo Diseño de Investigación Descriptivo 
Correlacional, se pone bajo análisis a la Municipalidad Provincial de Ilo. Ahora bien una vez 
determinado el problema se procedió a determinar la confiabilidad de la Variable 1: Gestión de 
Procesos, dando como resultado un alfa de cronbach de .866 y de igual forma se determinó la 
confiabilidad de la Variable 2: Satisfacción de los Proveedores a través del alfa de cronbach 
obteniéndose un .812, por tal motivo se considera como un instrumento altamente confiable.  
 
En la Prueba de Normalidad, específicamente en la  variable Gestión de Procesos se comprobó que el 
nivel de significancia P ≤ 0,05 al no ser normal su distribución no es normal, por lo que se Aceptó la 
H1 y rechazo la hipótesis nula. En lo que respecta a la variable Satisfacción de los Proveedores,  
comprobamos que el nivel de significancia P ≤ 0,05, la distribución no es normal, por lo que se Aceptó 
la H1 y rechazo la hipótesis nula. Y por tanto luego de determinar la existencia de normalidad en la 
distribución de los resultados se establece que para la contrastación de las hipótesis se debe emplear 
una prueba de tipo no paramétrico, la misma que corresponde a la Rho de Spearman. 
 
Para la obtención de los resultados de las seis hipótesis planteadas se empleó la contrastación de 
hipótesis, utilizándose La Correlación de Spearman, siendo mediante este método que se resolvieron 
las interrogantes y se determinaron las hipótesis válidas. Por consiguiente se afirma que la Variable 1: 
Gestión de Procesos tiene relación con la Variable 2: Satisfacción de Proveedores ya que de La 
Correlación de Spearman se obtuvo 0.772 el cual indica la existencia de una correlación positiva 
considerable entre ambas variables. 
 






In the present research titled “Process Management and the Suppliers Satisfaction of the Provincial 
Municipality of Ilo, 2016”, whose general objective is identify the level of relation between Process 
Management and the Suppliers Satisfaction of the Provincial Municipality of Ilo, to know their 
significance between both variables. 
 
The present research is Non Experimental Type and Design of Descriptive Descriptive Research, 
getting under analysis to the Provincial Municipality of Ilo. However, once the problem was 
determined, proceeded to determine the reliability of the Variable 1: Process Management, resulting 
an Cronbach alpha of .866 and the same form was determined the reliability of Variable 2: Suppliers 
Satisfaction through of Cronbach alpha getting .812, for that reason is considered as a highly reliable 
instrument. 
 
In the test of Normality, specifically in the Process Management variable verified that the level of 
significance P ≤ 0,05 when not being normal its distribution is not normal, so it was accepted the H1 
and rejected the null hypothesis.  In regards to the Suppliers Satisfaction variable, we verified that the 
level of significance P ≤ 0.05, the distribution is not normal, so it was accepted the H1 and rejected 
the null hypothesis. And therefore, after determining the existence of normality in the distribution of 
the results that establish that for testing the hypotheses a non-parametric type test, the same one 
that corresponds to Spearman's Rho must be used. 
 
For obtaining of the results of the six hypotheses raised be used hypothesis testing, using The 
Spearman Correlation, by this method were solved the questions and the valid hypotheses were 
determined. Therefore, it is stated that the Variable 1: Process Management has relation with the 
Variable 2: Suppliers Satisfaction because of the Spearman Correlation it was obtained 0.772 which 
indicates the existence of a considerable positive correlation between both variables. 
 
KEYWORDS: Process Management and the Suppliers Satisfaction. 
 
